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Accipiter gen tilis 	  9	 Charadrlos dnbins 	
 19, 33
Accipi ler nfsas 	  11, 33	 Charadrins hiaticnla 	
 7, 19, 33, 36
Acraephalas arandlnaceasI 35	 Chlidonlas hpbrida 	  29
Acraephalas melanopogon 	  35, 38	 Chlldonlas lencoplerns 	
 24
Acrocephaius palnslrls 	  35	 Chlldonlas nlger 	
 29, 39
Acrocephalus schoenobaenns 	  35	 Ciconla simia 	 13
Acrocephalus scirpacens 	  35	 Clrcae tus galücas 	
 16
Aclills hppoleucos 	  7, 34	 Circus aernginosas 	
 9, 16, 33
i	 Aegyplas monachns 	  3, 4, 9, 16, 33	 Circos cyaneus 	  16
Alauda arvensis 	  34	 Circos pygargns	 16 33
Alca torda 	  24	 Cisticola juncidis 	  35
Alcedo allhls 	  25, 34	 Coccolhranstes coccolhraustes 	  31, 35
Alectoris rufa 	  33	 Coraclas garrnlus 	  26
d	 Anas acula 	
 0. 14, 33	 Corvos aras 
	 30, 35




 0. 14	 Caculos canoros 	  25, 34
Anas penelope 	  0. l4	 Delichon urbica 	  27, 34
Anas platyrhynchos 	
 0. 14, 33	 ógrella alba 	
 12
Anas quergnedula 	  19	 Bgretta garulla 	 0, 12
Anas strepera 	  0. i9	 Boberiza cla	 31 35
Anser anser 	
 0. 13	 Bmberiza cirles 	  35
Anthus campestrls 	  27, 34	 Bmberiza cltrinella 	
 31
Anthus cervinas 	  27	 Boberiza hortelana 	  31
Anthus pratensis 	  34	 Boberiza schoeniclns 	  35, 38
Anthus spinoletta 	  27, 34	 Brilla cus rubecula 	
 27, 34, 37
Anthns lrlviaüs 	  27, 34	 Bstrilda lroglodytes 	
 35
Apus apas 	  25, 34	 Bnplectes afra 	
 35
Apns malva 	  25	 Palco bla arcos 	
 18
Apns paHldus 	  25	 Falco eleonorae 	
 2, 18, 33
Ardea clnerea 	  6, 9, 12, 36	 Palco naumauní 	
 33
Ardea pnrparea	 13 33	 Falco peregrinas	 3 9, 33
Ardeola ralloides 	  12	 Falco sebbuteo 	
 18
Arenaría inlerpres 	  7, 22	 Falco tlnnuncalus 	  9, 33
Aslo flama 	  9, 25	 Falco vespertinas 	  16
Asia olus 	  9, 25, 34	 Flcedula hypoleaca 	  30, 35
Athene noclea 	  25	 Ficednla parva 	
 29
Aythya ferina 	  b, 15	 Fratercula arctica 	  24
Aythya fullgnla 	  8, 15	 Pringilla coeiebs 	  35
Bnbnlcus ibis 	  12	 Fringilla montifringilla 	  30, 35
Becephala clangula 	  15	 Fulica atra 	  8, 18, 33
Bolinas oedlcnemns 	 	 9, 19, 33	 Galerida theklae 	
 34
Boten buteo 	  9, 17, 33	 Gallinago gallinago 	
 7, 21, 33
Calandrella brachydactyla 	  26, 34	 Gallinula chloropus 	
 A 18, 33
Calidris a lba 	  20	 Gelochelidon nllolica 	
 24
Calidris alpina 	  7, 21, 33	 Giareola pratincola 	
 19, 39
Calidris can utas 	  20	 Oras grus 	
 9, 18, 33
Calldrls ferraginea 	  21, 33	 Gyps fulvas 	
 16
Calidris minuta 	  7, 20, 33, 31	 Rama topos ostra feos 	
 19
Calidrls terminan 	  21	 Merado fasclatns 	
 17
Caloneclrls diomedea 	
 14 33	 Hieraelns pennatns 	
 9, 17, 33
Caprimeigns europaeas 	  25, 34	 Hila ntopus hin ntopus 	
 19, 33, 39
Carduelis cannabina 	  35	 Hippolais icterina 	
 28, 35
Cardaeils carduelis	 35 36	 Hippolais polyglotta 	
 35
Carduelis chloris 	  35	 Hirando danrica 	  , , 28, 34
Carduelis Opinas 	  30, 35,	 38	 II lrundo rustica 	
 26, 34, 37
Cettla cellt 	  35	 Hydrobates pelagicus 	
 33, 36








La rus argenlatus	 7 9, 23, 34, 37	 Podiceps griseigena 	  10
Larus audouinii 	  23, 34	 Podiceps nlgricollls 	  8, 11
La rus canus 	  23	 Panana porzana 	  16
Larus fuscas 
	  23	 Pranella collarls 	  27
Larus marinas 	
 23	 Pranella modularls 	  34
Larus meta nocephatus 	
 23	 Ptyonoprogne rnpestrls 	  34
Lanas minutas 	  23	 Puf fino granis 	  U
La rus ridibundus 	
 9, 34, 31	 Pnff1nus puf finas 	  7, 11, 33
Limosa lapponica 	  21, 33	 Pyrrhocoraz pyrrhocoraz 	  30
Limosa limosa 	  21	 Fallas agria ticas 	  16, 33
Locuslella luscinloides 	
 35	 Recnrvirostra avasalla 	  19, 39
Locaslella nacela 	
 35	 Regulas ignicapillas 	  35
Loa la curvirostra 	  35	 Regulas regulas 	  29, 35
Luscinia negarhynchos 	  27, 34
	
Remis pendullnos 	  30, 35
Luscinia svecica 	
 28, 34, 38	 Rlparla rlparla 	  26, 34
Lymnocryptes mininos 	  21	 Sasicola rubetra 	  26, 34
Mercas serrator 	  6, 15	 Saalcola torva ta 	  34
Merops apiaster 	
 25, 34	 Scolopas rusticola 	  33
Minarla calandra 
	  35	 Serinus serinus 	  35
Milano migrans 	
 9, 15, 33	 Soma tarta molllsslma 	  15
Miaus olivas 
	  9, 16, 33	 Stercorarius sbna 	  22
Monticola sazatilis 	
 26	 Sterna albifrons 	  24
Monticola solitarias 
	  39	 Sterna caspla 	  24
Motacilla alba 	
 34	 Sterna pirando 	  24
Motacilla cinerea 	
 21, 34	 Sterna sandvicensls 	  7, 24
Motacilla cilreola 
	  27	 Streptopella turtar 
	
 9, 24, 34
Motacilla (lava 	  27, 34	 Starnas vulgarls 	  30, 35, 36
Muscicapa strlata 
	
 29, 35	 Sula bausana 	  7, U
Mylopsltla monadas	 31 35	 S71via a Mea pilla 	  35, 36
Meophron percnopteras 	
 16	 Sylvla borin 	
 29, 35
Metta rutina 	
 15	 Silvia cantlllans 	  29, 35
Mamadas arquata 	
 21	 Sylvla communis 	  29, 35, 36
Rutenio phaeopus 	
 21	 Sylvla consplcillata 	  29, 35
Myclicoraa nycticoraa 	
 12	 Silvia carraca 	  35
Orna nthe hispanica 
	
 26	 Silvia metan ocephala 	  35
Oenanthe oenanthe 	  28, 34
	 Sylvla sarda 	  35
()violas orlolus 	
 30, 35	 Sylvia anda la 	  29
Olas scops 	
 9, 34	 Tachybaptus ruflcollis 	  8, 10
Pautan halladas 	
 9, II, 33	 Tadorna ta dorna 	  8, 13
Paras caeruleus 	
 35	 fringa erythropus 	  22
Paras ma jar 	
 35	 Pringa gla repta 	  22, 33
Passer domesticas 	  35, 36
	 fringa nebularla 	  22, 33
Passer non tanus 	
 35	 Tringa atropas 	  22, 33
Pernis aplvorus 	
 15, 33	 Tringa stagnatilis 	  22
Petronla petronia 	
 35	 Tringa Cotanas 	  7, 22, 33
Pha !atracara z arlstotelfs 	
 6, 7, 9, 33	 Troglodytes troglodytes 	  27, 34
Phalacraoral Garbo 
	  7, 11
	 Tardas Iliacos 	  39
Pbilomachus pugnaz 
	
 21	 Tardas merada 	  34
Phoenlcopterus ruber 
	
 13	 Tardas phllomelos 	  26, 34, 38
Phoenicurus aclararas 	




	  28, 34
	 Tardas torquatns 	  26, 34
Phylloscopus banal!! 	




	  35, 38
	 Tarnir silva tica 	  15
Phylloscopus sibila tris 	
 35	 Tyto alba 	  9, 25, 34
Phylloscopus trochilus 	
 35	 Upupa epops 	
 9, 34
Plata lea leucorodla 	
 13	 4anellas vanellus 	  9, 20, 36




Podiceps arista tus 	
 6, 10
48
